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Abstract:  For many years, foreingn language teaching in our country pays close attention to language itself, but 
ignores the importance of culture. Therefore, many miscommunications may appear in cross-culture communication. 
This thesis focuses on the relationship betweent culture and language and emphasizes on the importance of culture in 
languge teaching. Besides, it supplies some useful and concrete methods to bring culture into language teaching 
according to the writer’s own teaching experiences. 
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Résumé:  Dans l’E/A des langues étrangères de notre pays, il arrive souvent que la négligence de la connotation 
culturelle affecte l’effet de communication, et conduit même parfois à l’échec de communication. Face à ce 
phénomène, l’article présent expose l’importance de la culture dans l’E/A des langues, la relation entre la culture et 
l’E/A des langues étrangères et des mesures concrètes pour l’introduction de la culture dans l’E/A. 
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